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Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn）としてホーチミン市を統べるカトリック大司教座























































































である、聖堂の建設過程を忠実に伝える Cochinchine Occidentale Les Églises
もまた、建設に関わった宣教師の手による記録である。パリ外国宣教会


































攻のきっかけとなったのは、MEPのペルラン（François MarieHenri agathon 



































































































































































（Donatien ÉVEILLARD：一八三五 –一八八三） 15）が手がけた、タンディン













































































































































































































































































5） 施工図面は未発見ではあるものの、宣教師会の文書局、Archives des Missions 
Etrangères de Parisに保管されている可能性はある。
6） Archives des Missions Etrangères de Paris, Numéro:620（以下人物に関してはMEP
の公開文書番号を表記する
7） 日本でもMEPのプティジャン（Bernard adée PETITJEAN：1829-1884, Archives 
des Missions Etrangères de Paris, Numéro:759）来訪以降、浦上四番崩れなどの大
規模弾圧が起きるものの、1873年には禁教が解かれることになる。
8） Archives des Missions Etrangères de Paris, Numéro:386
9） Archives des Missions Etrangères de Paris, Numéro:485
10） Archives des Missions Etrangères de Paris, Numéro:484
11） Archives des Missions Etrangères de Paris, Numéro:11411
12） 同上
13） 林（2010）
14） Centre d'archéologie moderne et contemporaine（1999）
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Measurements Used in Cathedral Architecture  
in the French Colony of Cochinchina
Investigating the Plan of the Saigon Notre-Dame Basilica
Makiko Takagi
Saigon Notre-Dame Basilica is a Catholic cathedral located in the centre of 
Ho Chi Minh City. e cathedral was built in the late 19th century under a plan 
devised by Jules Bourard (dates of birth and death unknown), “l’architecte” from 
Paris.
In this paper, measurements of Saigon Notre-Dame Basilica were investi-
gated using historical records, with the aim of investigating architectural scales 
of cathedrals in south Vietnam,which had been administrated by French gov-
ernment. With this mesurement data, clerical errors are found in the document 
written by Charles Boutier (1845-1927), a missionary of Les Missions étrangères 
de Paris (MEP). His documental errors suggest a possibility that Roman foot 
measure did not exist in MEP’s architectural education. Further, this data on 
measurements and these results suggest that Saigon Notre-Dame Basilica was 
designed using the Roman foot measure, but built using the Chinese foot mea-
sure. It is therefore hypothesised that the metric system was not involved in the 
construction of Saigon Notre-Dame Basilica.
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